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AÑO XV 15 DE JUNIO 1926 NÚM. 324 
HOJITA PARROPAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA IV DE P E N T E C O S T E S 
(20 DE JUNIO) 
Santo Evangelio 
DE LA PESCA MILAGROSA 
i 
A la oril la del lago famoso de Ge-
nazaret agolpábanse las gentes en rede-
dor del Divino Maestro para oír la 
palabra de Dios. Y subiendo el Señor 
a bordo de la barca de Pedro, le mandó 
que la apartase un poco de la costa. Y 
sentándose el Señor en la barca, comen-
zó a predicar a la muchedumbre. 
Acabado el sermón, le dijo a Simón 
Pedro: 
—Guía mar adentro, Simón, y echad 
las redes para pescar. 
—Maestro (le dijo entonces Simón), 
toda la noche hemos estado fatigándonos 
y nada hemos cogido; pero confiado en 
tu palabra, echaré la red. 
Y entonces aconteció que fueron tan-
tos los peces que cogieron, que la red 
se rompía; y con tantos peces cargaron, 
Q»e poco faltó pata que la barca de 
Pedro y otra de sus compañeros no se 
liundiesen. 
Arrojóse entonces el vehemente y 
fervoroso Apóstol a los piés de su Maes-
^o, y le dijo: 
—Señor, apartaos de mí, que soy 
l'ombre pecador. 
—No temas, Simón, ( le respondió 
Jesucristo); de hoy en adelante serás 
pescador de hombres. 
Y sacando los discípulos las barcas 
a t ierra y dejadas ya todas las cosas, 
le siguieron a Jesucristo. 
Consideración 
La pesca milagrosa nos conduce una 
vez más a reconocer que Nuestro Señor 
Jesucristo realizaba los milagros guiado 
sólo por motivos sobrenaturales que se 
terminaban siempre en el bien de las 
almas y gloria de su Padre: así en todo 
lo que nosotros hagamos no nos pro-
pongamos otra cosa que glorif icar a Dios 
y salvar nuestra alma por el f iel cum-
plimiento de nuestros deberes. Y como 
la pesca de los peces significaba la pesca 
de las almas, estando nosotros cogidos 
por el santo Bautismo en la red divina 
de la Iglesia, permanezcamos con fe ínte-
gra y puras costumbres en el seno de 
esta madre para llegar al puerto de la 
dichosísima eternidad. Amén. 
LA BARCA DE PEDRO 
A la Barca de Pedro no la entristece 
la noche, ni la espantan los vientos, ni 
la atemorizan las tempestades, porque 
los Santos son los tripulantes de esa 
Barca: su mástil es la Cruz; sus velas 
son el Evangelio; y tiene a los Angeles 
por remeros y a JESUCRISTO por ca-
pitán. 
SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
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Colecta para la Buena P r e n s a 
(Día 29) 
Con el fin de iniciar a los niños en 
nn asunto de tanta importancia para la 
causa de la Religión y de la Patria, 
como es la Buena Prensa, se encarga-
rán de las mesas petitorias los de las 
escuelas públicas en esta forma: 
Misa primera: a las ocho se sentarán 
seis niños de la escuela de D. José 
Vargas. 
Misa Mayor: a las nueve y media, 
seis de la de D. Francisco Vázquez. 
Misa de doce: los de la de D. José 
María Mur ie l . 
En este día de los gloriosos Após-
toles San Pedro y San Pablo, procurad 
recibir la sagrada Comunión y propone-
ros orar y trabajar mucho por la Buena 
prensa. 
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Lista de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su Importe 
Pesetas 
Suma anterior . , . 
D. Francisco Truj i l lo Caser-
meíro . . . . . . . 
D. Domingo Pagés. . . 
D. José Casti l lo Rosas . 
D. Miguel Navarro García 
D. Pedro Vila Garrido . 
D. Andrés Ramírez Segura. 
D. Juan Pérez Navarro . 
D. Juan Pérez Lanzac . 
D. Gumersindo Pereda . 
D. Antonio Casermeiro Martes 
D. Antonio Gutiérrez Rodrí-
guez 
Srta. Mafia González Berrocal. 
D. Francisco González Berro-
cal . 
1355.00 
25.— 
2 5 . -
5 . -
1 0 . -
5 . -
3 . -
5.— 
1 0 . -
5 . -
5 . -
10.— 
1 . — 
. 1 . — 
TOTAL 1465.00 
INDICADOR PIADOSO 
Día 20. — Comunión y Ejercicios de 
la V. O Tercera de N. P. San Fran-
cisco de Asís. 
J A C U L - A T O R I A 
enriquecida con 300 días de indulgencia: 
Sagrado Corazón de Jesús: creo en 
vuestro amor para conmigo. 
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ESTADÍSTICA DEL MES DE MAYO DE 1926 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: María Josefa 
Díaz Salas.—2: Juan Cuenca Romero . -
3: Antonia Ruíz Cuenca y José Jiménez 
Reyes.—6: Gregorio Doña Jiménez.— 
7: Antonio Díaz Ruíz.—10: Amparo Váz-
quez Correa. —11: José Espinosa Mar-
tín, Antonio Bonilla Pérez y José Blanco 
Muñoz.—13: José Rosa Hidalgo, Juan 
Jiménez Vergara y Antonio Berlanga 
Casernieiro.—14: Juan Fernández Esca-
lante.—15: José Benitez Martínez.—16: 
Francisco Galiano Díaz.—19: Antonia 
Berlanga Rodríguez.—20: Antonia Ortíz 
Reyes .—21 : María Carmen González 
Rodríguez —22: Antonio y Jerónimo Gar-
cía Rodríguez.—23: Lucas Díaz Ramos 
e Inés Guerrero Aranda.—24: Bartolomé 
Sánchez Gi l , Francisco Pérez Sánchez 
y Ana Ortíz Palacio. — 25: Francisco 
MacocAgui lar y María Benitez Estrada. 
—26: Francisca Gómez Rebol lo. -28: Mi-
guel Lobato Acedo y Antonio Cid Ro-
dríguez.—29: Fernando García Castillo. 
DESPOSADOS. -D ía 16: D. Pedro 
Cómitre Bell ido, con D.a Francisca Sán« 
chez Mayo.—17: D, Juan Sánchez Rui'2' 
con D.a Mariana Acedo García.—24: Don 
José Florido Domínguez, con D.a Fran-
i 
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c¡gca Lamas Gutiérrez—23: D. Salvador 
Espinosa Agui lar , con D. ' Francisca 
Martín Mart ín. 
J D I F X J l s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 6: D. Miguel Hi-
dalgo González.-?: D.a Inés Ortíz Díaz. 
- 9 : D. Miguel Estrada Aranda y Doña 
Antonia Manceras Fernández.—10: Doña 
Inés Vila Acedo.—18: D. Salvador Mo-
rales Péiez.—22: D.a Ana Padilla Ro-
mero.—30: D. José Bravo Merino. 
(D. E. P. A ) 
PÁRVULOS.-Día- lO: Antonia Rivero 
Díaz.—23: Jerónimo García Rodríguez. 
-29: Alonso Acedo Acedo y Sebastián 
Fernández Fernández.—31: Antonio Már-
quez Pinto. 
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FRASES Y DICHOS 
referentes a la Buena prensa, que 
deben repetir y divulgar los católicos 
«Cuatro periódicos, repetía Napoleón, 
valen tanto como cien mil hombres en 
campaña».—(Cita de La Ctuzada de ía 
Buena Prensa). 
•«Hagamos nuestro examen de con-
ciencia y también de nuestra bolsa. 
Confesemos nuestra impotencia y sacu-
<tonios nuestro sopor. Despertemos e! 
alma de nuestros contemporáneos. Sos-
tengamos con nuestro apoyo, con nuestra 
'"fluencia, con nuestros sacrificios, los 
periódicos que nos s\tven. — (Marcelo 
Üuart, masón), 
«Nada más urgente e indispensable 
^ la época actual que el esfuerzo por 
la buena prensa».—Nobíemaire. 
«La hoja de! periódico vale y puede 
que la del sable».—-¿«/otóf Lopes 
eláez. 
*La mala prensa conduce insensible-
mente a la apostasía de Dios». 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
P O R E L ALMA D E L SEÑOR 
OON mmi «ALES PÉREZ, 
que falleció en esta villa 
E L 18 D E MAYO DE 1926, 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD, 
habiendo recHridii los Santos Sacramentos 
R . I. F>. A . 
La familia ruega a sus amistades 
le encomienden en sus oraciones 
a Dios Nuestro Señor. 
A la muerte de mi hermano Salvador, 
mártir de la más cruel enfermedad 
P L E G A R I A 
¡Piedad, Señor, piedad al peregrino! 
Que anduvo la jornada de su vida. 
Con el alma muy tr iste, dolorida, 
En la última etapa del camino. 
Resignado con fe a su destino, 
No le pudo curar la humana ciencia. 
¡Ampáralo, Señor, con tu clemencia, 
Ya pagó el tributo de mortales, 
Confórtalo en tus altos ideales! 
¡Admítelo, Señor, en tu presencia! 
Barcelona y Mayo de 1926. 
A. M. 
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iislóricos de llora 
(Continuación) 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
En el Protocolo del Escribano Cris-
tóbal López Cliatuizo, se encuentra un 
documento, por el que Pedro Sánchez 
Ballenato dejó a favor de dicha Cofradía 
5 ducados en cada año; en el de Juan 
de Cereceda, 1567 y 1568, Maiía Váz-
quez, viuda de Gonzalo Domínguez, im-
pone a favor de ella un censo de 20 du-
cados de principal, sobre haza, partido 
do Bombichar; en el de López Chamizo, 
1568 a 1570, Melchor Lópezy Ana Téllez 
reconocen un censo de 30 ducados de 
principal, sobre viña en la Vega de 
Santa María, procedente de Alonso de 
Valencia, obligándose a pagarlo a dicha 
Cofradía; y, por último, Cristóbal Sán-
chez reconoce otro que había sido im-
puesto ante Nicolás de Carvajal, a favor 
de Lope González Delgado y Bartolomé 
Sánchez Gabriel, como Hermanos mayo-
res de dicha Cofradía. 
DE LAS BENDITAS ANIMAS 
Esta Cofradía ha sido siempre el ner-
vio principal del culto de nuestra Parro-
quia. En tiempos antiguos, según los 
Libros de Defunciones, entre los medios 
que utilizaban para nutrir sus ingresos, 
figuraban la póstula que hacían las mu-
jeres en las puertas de la Iglesia el día 
de los Santos y el de los Fieles Difun-
tos, reuniendo fondos con objeto de 
aplicar Misas por las ánimas benditas del 
Purgatorio; las limosnas que se reunían 
en el cepo colocado en la Parroquia, 
en otro que tenían en la Venta de Es-
trada, a que hoy llaman de Tendilla, de 
los viajeros que pasaban por ella, lle-
gando la piedad al extremo que, según 
asiento del año 1666, Leonor la devota 
sembró uu pegujar para las Auimás; por 
cierto, que no se cogió casi nada. 
Así consta que Martín López Caña-
dilla, ventero de la de Estrada, presentó 
el cepo que había en su venta para 
recoger limosnas y decir Misas por las 
almas del Purgatorio, y abierto el 22 
de Mayo de 1650, hubo 39 reales, 24 
maravedís, diciéndose tres Misas con 
Diácono y Vigi l ia, y una sin ella; que 
en 1657, siendo Mayordomo de la Co-
fradía el Licdo. Bartolomé González 
Brenes, mandó aplicar Misas por los 
hermanos difuntos de la misma; y que 
en la Colecta hecha por las mujeres 
en la puerta de la Iglesia el día de 
ios Santos y el de los Difuntos de 
1663, reunieron para decir 80 Misas por 
los difuntí s y ánimas del Purgatorio. 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Esta la hemos citado anteriormente, 
haciendo referencia al asiento donde 
consta que Alonso Ruíz de la Cueva, 
Mayordomo de ella, dió 8 reales para 
Misas por los hermanos difuntos de la 
misma. 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Asimismo encontramos en los asien-
tos de los Libros de Defunciones, de 
los años de 1656 a 1662, algunos como 
el de Juan Gutiérrez, Mayordomo de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosa-
r io, entregando cantidades en Colectu-
n'a, para que aplicaran 27 Misas por 
los hermanos difuntos de dicha Co-
fradía. 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA.—TIP, suc. DE J. TRASCASTRO 
